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Rachmaninov Medley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sean Kisch (b. 1995)Audrey Rutt, Deborah Longenecker,Maria Confer, & Haley Perritt, piano
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Intermezzo, Op. 4, No. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)Leah Bartlam, piano
Partita No. 2 in d minor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)Jed Royce, violin
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